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Resumen La formación de profesionales de la salud competentes para ejercer en el siglo XXI 
es uno de los principales retos de la educación médica moderna. Las habilidades en Informática 
Biomédica (IB) son indispensables para la práctica de la medicina de calidad en los entornos 
actuales de los sistemas de salud. Desafortunadamente hay falta de conocimiento sobre esta 
GLVFLSOLQDFLHQWtÀFDHQODFRPXQLGDGGHHGXFDGRUHV\FOtQLFRV(QFRQVHFXHQFLDOD,%HVWiUHOD-
tivamente ausente en los planes y programas de estudio de la carrera de medicina y las especia-
lidades.
(QHVWHWUDEDMRVHUHYLVDHOFRQFHSWRDFWXDOGHOD,%VXUHODFLyQFRQRWUDViUHDVGHOVDEHUVXV
LPSOLFDFLRQHVSDUDODSUiFWLFD\HQVHxDQ]DGHODPHGLFLQDDVtFRPRDOJXQRVDUJXPHQWRVTXH
MXVWLÀFDQLQFOXLUODHQORVSODQHV\SURJUDPDVGHHVWXGLRGHODFDUUHUDGHPHGLFLQD\ODVUHVLGHQ-
cias médicas. Se describe brevemente una iniciativa curricular sobre el tema en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México.
(OVHYLHU(VSDxD6/8(VWHHVXQDUWtFXORGHDFFHVRDELHUWRGLVWULEXLGREDMRORVWpUPLQRVGH
la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Biomedical Informatics and the education of physicians: An unsolved dilemma
Abstract The training of healthcare professionals competent to practice in the XXIFHQWXU\LV
one of the main challenges of modern medical education. Abilities in Biomedical Informatics 
%,DUHQHFHVVDU\WRSUDFWLFHTXDOLW\PHGLFDOFDUHLQWKHFXUUHQWKHDOWKFDUHV\VWHPV·HQYLURQ-
PHQW8QIRUWXQDWHO\WKHUHLVDODFNRINQRZOHGJHDERXWWKLVVFLHQWLÀFGLVFLSOLQHLQWKHFRPPX-
QLW\RIHGXFDWRUVDQGFOLQLFLDQV$VDUHVXOWRIWKHVHIDFWRUV%,LVUHODWLYHO\DEVHQWIURPWKH
undergraduate and postgraduate medical curricula.
,QWKLVSDSHUWKHVWDWHRIWKHDUWFRQFHSWVRI%,DUHUHYLHZHGLWVUHODWLRQVKLSZLWKRWKHUDUHDV
RINQRZOHGJHLWVLPSOLFDWLRQVIRUWKHSUDFWLFHDQGWHDFKLQJRIPHGLFLQHDVZHOODVVRPHDUJX-
PHQWVWKDWMXVWLI\LWVLQFOXVLRQLQWKHPHGLFDOFDUHHUDQGVSHFLDOWLHV·UHVLGHQF\WUDLQLQJSUR-
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´/DLQIRUPiWLFDWLHQHTXHYHUFRQODVFRPSXWDGRUDVOR
mismo que la astronomía con los telescopios”
EDSGER W. DIJKSTRA
Introducción
Las actividades cotidianas de la vida moderna se han trans-
formado profundamente con el uso de las tecnologías de la 
LQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ7,&,QWHUQHW\ODVYHUVLR-
QHVPRGHUQDV\SRUWiWLOHVGHHTXLSRVGHFyPSXWRPiVVRÀV-
ticados y poderosos. La integración de estos elementos con 
nuestro trabajo y actividades personales ha permeado a to-
GRVORVQLYHOHVSRUORTXHFDGDYH]HVPiVGLItFLOGHOLPLWDU
la separación entre un dispositivo de hardware y su corres-
pondiente softwareHQWUHODLQIRUPDFLyQ\HOFRQRFLPLHQ 
WRTXHSRVHHPRVLQGLYLGXDOPHQWHFRPRSHUVRQDV\DTXHOORV
TXHH[LVWHQGHPDQHUDGLIXVDHQ´ODQXEHµ/RVGLVSRVLWLYRV
electrónicos portátiles y su conectividad inalámbrica al sa-
EHUKXPDQR\OD´VRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRµVHKDQFRQ-
YHUWLGRHQYHUGDGHUDVH[WHQVLRQHVGHQRVRWURV\KDQ
producido una revolución sin precedentes en la manera 
como nos comunicamos e interactuamos.
(QODV~OWLPDVGpFDGDVODVKHUUDPLHQWDVGHODLQIRUPiWLFD
KDQHYROXFLRQDGRGHPDQHUDLQFUHtEOH\KR\XWLOL]DPRVHQ
muchas de nuestras actividades dispositivos electrónicos 
TXHKDFHQYHUDORVWHOpIRQRVFRPSXWDGRUDV\SURJUD 
PDVTXHXViEDPRVKDFHDSHQDVYHLQWHDxRVFRPRUHOLTXLDV
de museo. Los pacientes y los profesionales de la salud no 
somos ajenos a estos cambios; de una u otra manera utiliza-
PRVHVWDVIDQWiVWLFDVKHUUDPLHQWDVSDUDFRPXQLFDUQRV
DGTXLULU\HQYLDULQIRUPDFLyQRUJDQL]DUQXHVWUDVYLGDV\GH-
sempeñar nuestras actividades profesionales. La práctica 
efectiva de la medicina depende cada vez más del uso apro-
SLDGRGHODWHFQRORJtDHQORVKRVSLWDOHV\HQHOFRQVXOWRULR
y la sociedad se ha empoderado de manera impresionante al 
insertar estas herramientas en su arsenal de instrumentos 
SDUDODDGTXLVLFLyQGHGDWRVHLQIRUPDFLyQHOHPHQWRVTXH
anteriormente eran territorio exclusivo de los médicos.
A pesar de estos tremendos avances en la tecnología y en 
ODVSRVLELOLGDGHVGHWUDQVPLVLyQDOPDFHQDPLHQWR\PDQHMR
GHGDWRVHVIUHFXHQWHTXHORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG\OD
sociedad no tengamos claro el concepto moderno de la In-
formática Biomédica (IB). Cuando se le pregunta a un médi-
FRTXpHVOD,%JHQHUDOPHQWHFRQWHVWDTXHHVHOXVRGHODV
FRPSXWDGRUDVHQODSUiFWLFDPpGLFD\QRODSHUFLEHFRPR
XQDGLVFLSOLQDFLHQWtÀFDUHOHYDQWHDODSUiFWLFD\HQVHxDQ]D
GHODVFLHQFLDVGHODVDOXG/HFXHVWDWUDEDMRLPDJLQDUTXH
OD,%SRVHHXQFRQMXQWRGHÀQLGRGHFRQRFLPLHQWRVPRGHORV
WHyULFRV\KDELOLGDGHVWpFQLFDVTXHVHDJUXSDQEDMRXQD
misma sombrilla conceptual. El objetivo de este artículo es 
RIUHFHUXQVXFLQWRSDQRUDPDGHOFRQFHSWRDFWXDOGH,%VXV
implicaciones en la educación médica y una breve descrip-
ción de la iniciativa de IB en la carrera de médico cirujano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) en México.
¿Qué es la Informática Biomédica?
Las Ciencias de la Salud forman parte integral de la socie-
GDGGHOFRQRFLPLHQWRHQTXHODSURGXFFLyQGLVHPLQDFLyQ
interpretación y manejo de datos e información relevantes 
para la atención médica sobrepasa la capacidad de la mente 
humana para procesarlas de manera adecuada y oportuna. 
Los profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud 
UHTXLHUHQEXVFDUHQFRQWUDUUHFXSHUDU\DQDOL]DUODLQIRU-
mación necesaria para la toma de decisiones clínicas y de 
VDOXGS~EOLFDGHPDQHUDRSRUWXQD\HÀFD]WDUHDVTXHVH
SXHGHQEHQHÀFLDUDPSOLDPHQWHGHOXVRGHODVKHUUDPLHQWDV
y estrategias de la informática.
¢4XpHVOD,QIRUPiWLFD%LRPpGLFD"¢HVVRODPHQWHHOXVR
GHODVFRPSXWDGRUDVHQODSUiFWLFDGHODPHGLFLQD"¢HVXVDU
SURFHVDGRUHVGHSDODEUDVKRMDVGHFiOFXOREDVHVGHGDWRV
\3RZHU3RLQWSDUDDWHQGHUSDFLHQWHV"¢HVDSUHQGHUDEXV-
FDUHQ0HGOLQHDXWLOL]DUHOH[SHGLHQWHFOtQLFRHOHFWUyQLFRR
a organizar los archivos en nuestras computadoras? Cuando 
SHQVDPRVHQLQIRUPiWLFDORSULPHURTXHYLHQHDODPHQWH
HVHOHTXLSRGHFyPSXWRhardware y software\PiVUH-
FLHQWHPHQWHORVGLVSRVLWLYRVPyYLOHVFRQHFWDGRVLQDOiPEUL-
FDPHQWHDODUHGTXHVRQDOPLVPRWLHPSRSXHUWD\
herramienta para acceder y manejar los datos y la informa-
FLyQGLVSRQLEOHVHQOD5HG\ODPLVWHULRVD´QXEHµ(VWDSHU-
FHSFLyQHVVXSHUILFLDO\IUDJPHQWDGD\QRUHIOHMDOD
FRPSOHMDUHDOLGDGGHOD,%\DTXHVHOLPLWDDOXVRGHODV
herramientas tecnológicas. El concepto moderno de IB es 
más amplio y profundo.
Algunos autores han propuesto las siguientes categorías 
GHGHÀQLFLRQHVGH,%1:
'HÀQLFLRQHVRULHQWDGDVDODWHFQRORJtDGHODLQIRUPD-
ción:HVWDVGHÀQLFLRQHVHQIDWL]DQODFRPSXWDGRUD\ODWHF-
QRORJtDFRPRODVKHUUDPLHQWDVTXHGHÀQHQODGLVFLSOLQD
XVDQGRWpUPLQRVFRPR´FRPSXWDFLyQHQPHGLFLQDµ\
´FRPSXWDFLyQFOtQLFDµ(QIRFDUVHHQODKHUUDPLHQWDPiV
TXHHQODVWDUHDVKDFHTXHHVWDSHUVSHFWLYDVHDLQDGH-
FXDGD¢(VWDUtDQGHDFXHUGRORVFDUGLyORJRVVLGHÀQLpUD-
PRVDODFDUGLRORJtDFRPR´HOXVRGHORVHVWHWRVFRSLRVHQ
PHGLFLQDµ"¢ORVFLUXMDQRVVLGLMpUDPRVTXHVXHVSHFLDOL-
GDGHV´HOXVRGHOELVWXUtHQHOTXLUyIDQRµ"£3RUVXSXHVWR
TXHQR(VWDYLVLyQHVGHPDVLDGRUHVWULFWLYD\DTXHQR
FDSWXUDYDULRVGHORVFRQFHSWRVGH,%TXHno utilizan las 
FRPSXWDGRUDVQLODWHFQRORJtDFRPRORVSURFHVRVFRJQLWL-
YRVGHOUD]RQDPLHQWRFOtQLFRODVKHXUtVWLFDVTXHXWLOL]D-
PRVHQGHFLVLRQHVGLDJQyVWLFDV\ WHUDSpXWLFDV OD
SUHYHQFLyQGHHUURUHVHQPHGLFLQDHQWUHPXFKRVRWURV
Undergraduate 
medical education
grams. A brief description of a BI curricular initiative at Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) Faculty of Medicine in Mexico is presented.
(OVHYLHU(VSDxD6/87KLVLVDQRSHQDFFHVVLWHPGLVWULEXWHGXQGHUWKH&UHDWLYH&RPPRQV
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'HÀQLFLRQHVEDVDGDVHQUROHVWDUHDVRGRPLQLRVeste 
modelo se centra en la función de la informática en orga-
QL]DFLRQHVHVSHFtÀFDVFRPRLQIRUPiWLFDFOtQLFDGHHQ-
IHUPHUtDGHYHWHULQDULDGHVDOXGS~EOLFD/DGHVYHQWDMD
GHHVWDSHUVSHFWLYDHVTXHIUDJPHQWDODGLVFLSOLQDGH,%\
obstaculiza las interacciones entre los componentes del 
HTXLSRGHVDOXGPpGLFRRGRQWyORJRHQIHUPHUDHWF
,PSOLFDTXHORVSUR\HFWRVGHLQIRUPiWLFDVRQDSOLFDEOHV\
relevantes solo en el área de origen.
'HÀQLFLRQHVRULHQWDGDVDFRQFHSWRVse orienta a mode-
ORVFRQFHSWXDOHVHVSHFtÀFRVFRPRHOGHGDWRVLQIRUPD-
FLyQFRQRFLPLHQWR\VDELGXUtD(VWDVGHILQLFLRQHVVH
HQIRFDQHQFRQFHSWRVPiVTXHHQODVKHUUDPLHQWDV'HÀQH
DODLQIRUPDFLyQFRPR´GDWRVVLJQLÀFDGRµ\DTXHORV
GDWRVSRUVtPLVPRVVLQVHUSURFHVDGRVSRUODPHQWHKX-
PDQDQRIRUPDQORVSXHQWHVQHFHVDULRVSDUDORJUDUHOFR-
nocimiento y eventualmente la pericia y sabiduría. En 
HVWHFRQWH[WROD,%WUDVFLHQGHDOXVRGHODVKHUUDPLHQWDV
\ODWHFQRORJtD\VHFRQYLHUWHHQXQFRQFHSWRPiVDPSOLR
novedoso y con mayor potencial de aplicación.
/DGHÀQLFLyQPiVDFHSWDGDGH,%HVGHOD$PHULFDQ0HGL-
cal Informatics Association (AMIA; www.amia.orgODSULQFL-
SDORUJDQL]DFLyQTXHDJUXSDDORVH[SHUWRVPXQGLDOHVGH
HVWDGLVFLSOLQD´,QIRUPiWLFD%LRPpGLFDHVHOFDPSRFLHQWt-
ÀFRLQWHUGLVFLSOLQDULRTXHHVWXGLD\SHUVLJXHHOXVRHIHFWLYR
GHGDWRVLQIRUPDFLyQ\FRQRFLPLHQWRVELRPpGLFRVSDUDOD
LQGDJDFLyQFLHQWtÀFDODVROXFLyQGHSUREOHPDV\ODWRPDGH
GHFLVLRQHVPRWLYDGDSRUORVHVIXHU]RVSDUDPHMRUDUODVDOXG
KXPDQDµ2-4(VWDGHÀQLFLyQHVODDFWXDOPHQWHDFHSWDGDSRU
ODVLQVWDQFLDVDFDGpPLFDVLQWHUQDFLRQDOHVTXHVHGHGLFDQD
ODLQYHVWLJDFLyQ\DSOLFDFLyQGHHVWDGLVFLSOLQD\FRPELQD
ODVFDWHJRUtDVGHGHÀQLFLRQHVDQWHVPHQFLRQDGDVGHUROWD-
UHDRGRPLQLRFRQODRULHQWDGDDFRQFHSWRVGDWRVLQIRU-
PDFLyQFRQRFLPLHQWR(VLPSRUWDQWHOODPDUODDWHQFLyQ
VREUHHOKHFKRGHTXHHQODGHÀQLFLyQQRDSDUHFHQODVSDOD-
EUDV´FRPSXWDGRUDµR´WHFQRORJtDµORTXHVLJQLÀFDTXHOD
IB se centra en el uso de datos e información para resolver 
SUREOHPDVWUDQVIRUPiQGRORVHQFRQRFLPLHQWRGXUDQWHHO
proceso.
/D,%WLHQHXQDQDWXUDOH]DLQWHUGLVFLSOLQDULDLQKHUHQWHD
VXRULJHQ\GHVDUUROOR\DTXHFRQYHUJHQHQHOODGLYHUVDV
ramas del saber humano. En la página de la AMIA hay una 
VHFFLyQGHGLFDGDD´ODFLHQFLDGHODLQIRUPiWLFDµHQGRQGH
VHGHVFULEHQYDULRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVGHODGLVFLSOLQD\
puede descargarse una presentación con el modelo concep-
tual propuesto (http://www.amia.org/about-amia/science-
informaticsÀJ
3RURWUDSDUWHOD,%VHLQWHJUDHQXQFRQWLQXRPXOWLGL-
PHQVLRQDOTXHYDGHVGHOREiVLFRFRQVXVUHVSHFWLYDVWHR-
UtDVPpWRGRV\WpFQLFDVORTXHOHRWRUJDODFDWHJRUtDGH
FLHQFLDKDVWDODVLQWHUDFFLRQHVELGLUHFFLRQDOHVFRQVXV
múltiples aplicaciones en ciencias de la salud (desde la 
bioinformática hasta la salud pública). Estas interacciones 
RFXUUHQGHQWURGHXQSDQRUDPDSURJUHVLYRTXHWUDQVLWD
desde los procesos moleculares hasta las aplicaciones pobla-
FLRQDOHVFRPRVHPXHVWUDHQODÀJXUD.
A lo largo de la historia de la IB se han propuesto múltiples 
WpUPLQRVTXHGHVFULEHQXQDXRWUDGHVXViUHDV$FWXDOPHQ-
WHFXDQGRVHKDEODGH´ %LRLQIRUPiWLFDµVHUHÀHUHHVSHFtÀ-
FDPHQWHDODLQIRUPiWLFDELRPROHFXODUFRQDSOLFDFLRQHVHQ
JHQyPLFDPLHQWUDVTXHORTXHDQWHULRUPHQWHVHOODPDED
´,QIRUPiWLFD0pGLFDµVHGHVFULEHDKRUDFRPR´,QIRUPiWLFD
&OtQLFDµ(OWpUPLQR´,QIRUPiWLFD%LRPpGLFDµXWLOL]DGRHQ
HVWHDUWtFXORHVXQGHVFULSWRUTXHHQJOREDDODVGRVDQWHULR-
UHV\WRGDYtDPiV\DTXHLQFOX\HDODLQIRUPiWLFDHQHQIHU-
PHUtD\HQVDOXGS~EOLFDHQWUHRWUDV7DPELpQVHXWLOL]D
HOWpUPLQR´LQIRUPiWLFDHQVDOXGµhealth informatics
e-healthTXHJHQHUDOPHQWHLQFOX\HDODLQIRUPiWLFDFOtQL-
ca y la informática en salud pública6.
¿Debemos enseñar y evaluar informática 
biomédica en escuelas de medicina  
y residencias médicas?
La formación de profesionales de la salud competentes 
para ejercer la medicina en la actualidad constituye uno 
GHORVUHWRVPiVLPSRUWDQWHV\FRPSOHMRVTXHHQIUHQWDQ
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)LJXUD 1DWXUDOH]DLQWHUGLVFLSOLQDULDGHODLQIRUPiWLFDELRPpGLFD6HPXHVWUDQODVGLVFLSOLQDVTXHFRQYHUJHQHQHOOD$GDSWDGR
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las instituciones educativas y de salud. La competencia 
en IB ha tenido un auge importante en las últimas déca-
GDVDOVHUFRQVLGHUDGDXQDGHODVFRPSHWHQFLDVQXFOHDUHV
TXHGHEHSRVHHUHOPpGLFRSDUDHMHUFHUXQDPHGLFLQDGH
calidad en los sistemas de salud. A pesar de las contri-
EXFLRQHVTXHOD,%KDDSRUWDGRDODDWHQFLyQGHODVDOXG\
ODLQYHVWLJDFLyQEiVLFD\FOtQLFDGLFKRVDYDQFHVQRVHKDQ
acompañado de un incremento proporcional en la presen-
cia curricular de IB en los programas y planes de estudio 
de las escuelas de medicina y las residencias médicas. Si 
buscamos intencionadamente los cursos y horas curricula-
UHVGHGLFDGRVD,%HQORVPDSDVFXUULFXODUHV\WDEODVGH
FRQWHQLGRVGHORVSURJUDPDVGHIRUPDFLyQGHPpGLFRVHV
SUREDEOHTXHHQFRQWUHPRVSRFDVVHxDOHVGHODLQFOXVLyQ
de esta área del conocimiento en las estructuras formales 
educativas. Lo anterior puede ser por varias razones: lo 
relativamente joven de esta disciplina; la escasa cantidad 
GHOtGHUHVGHRSLQLyQ\´FDPSHRQHVµVREUHHOWHPDHQORV
escenarios clínicos y de ciencias básicas; la falta de cono-
cimiento sobre su existencia e importancia; su ausencia 
relativa en las estructuras organizacionales de educación 
médica en universidades y hospitales; su percepción como 
PDWHULD´WUDQVYHUVDOµPiVTXH´YHUWLFDOµ\ODIDOWDGH
SHUFHSFLyQVRFLDOVREUHORTXHHVUHDOPHQWHOD,%HQWUH
otras.
La Association of American Medical Colleges (AAMC) de Es-
WDGRV8QLGRVTXHDJUXSDDODVIDFXOWDGHV\HVFXHODVGHPH-
GLFLQDGHHVHSDtVUHFRPHQGyHQTXHODLQIRUPiWLFD
PpGLFDVHLQFOX\HUDHQHOFXUUtFXOR'HVDIRUWXQDGDPHQWH
las escuelas de medicina en prácticamente todo el mundo 
han mostrado reticencia a añadir cursos u horas de entrena-
miento formal a sus ya saturados planes de estudio7. Por 
RWUDSDUWHKD\XQDIDOWDGHDFDGpPLFRVGH,%HQODVHVFXH-
ODVGHPHGLFLQD\KRVSLWDOHVORTXHFRQWULEX\HDODGLÀFXO-
WDGGHLQLFLDUDFWLYLGDGHVGRFHQWHVVREUHHVWDWHPiWLFD
¿cómo generar productividad académica de IB si no se cuen-
WDFRQH[SHUWRVHQHOWHPD"¢TXLpQYDDHQVHxDU,%VLQR
existen las personas con formación y pericia en ello?6. Todos 
estos factores interactúan de manera compleja en las cir-
cunstancias locales de cada institución educativa y de sa-
OXGORTXHUHTXLHUHGHXQDDSUR[LPDFLyQDOSUREOHPDGHVGH
múltiples perspectivas y con el apoyo explícito de las auto-
ridades institucionales.
La IB se ha convertido en una de las columnas fundamen-
tales de la calidad en la atención médica en varias partes 
GHOPXQGRDXQTXHWRGDYtDHVLQIUDXWLOL]DGDRXVDGDLQD-
propiadamente) tanto en países desarrollados como en 
DTXHOORVHQYtDVGHGHVDUUROOR(VQHFHVDULRGLIXQGLUOD\SUR-
moverla en los diversos niveles de las instituciones educati-
YDV\GHVDOXGGHVGHODIRUPDFLyQGHSUHJUDGRKDVWDHO
posgrado8QIDFWRUTXHVHJXUDPHQWHGHWRQDUiXQDH[-
pansión importante de la IB y su inclusión en la enseñanza y 
práctica de la medicina a nivel internacional es la aproba-
ción en 2011 por el American Board of Medical Specialties 
GH(VWDGRV8QLGRVGHOD,QIRUPiWLFD&OtQLFDFRPRXQDQXH-
va especialidad. Este logro ocurrió después de un largo y 
FRPSOHMRSURFHVRTXHKDFRQWULEXLGRDOHJLWLPDUDOD,%DQWH
la comunidad médica internacional. Como consecuencia de 
HVWHKLWRHQHOGHVDUUROORGHODGLVFLSOLQDGH,%VHKDQGLVH-
ñado las competencias nucleares necesarias para impartirla 
HQSURJUDPDVGHHGXFDFLyQGHSRVJUDGR\VHKDQFUHDGRORV
H[iPHQHVSDUDFHUWLÀFDUPpGLFRVFRQODHVSHFLDOLGDG2. En 
GLFLHPEUHGHUHFLELHURQVXGLSORPDGHFHUWLÀFDFLyQ
como especialistas en Informática Clínica 455 médicos de 
GLYHUVDVHVSHFLDOLGDGHVORTXHUHSUHVHQWDXQHYHQWRLPSRU-
tante en la evolución de la IB en las ciencias de la salud 
(https://www.amia.org/applications-informatics/clinical-
informatics). Están surgiendo gran cantidad de programas 
de entrenamiento de posgrado en esta disciplina en todo el 
PXQGRORTXHVHJXUDPHQWHIDFLOLWDUiODDFHSWDFLyQGHOD,%
como un componente fundamental de la práctica médica 
moderna.
3RURWUDSDUWHKD\YDULRVIDFWRUHVGHODPHGLFLQDPR-
GHUQDTXHFRQWULEX\HQDOGHVDUUROOR\FUHFLPLHQWRGHOD
IB: los altos costos de la atención de la salud; la necesi-
dad de apoyo de decisiones en el punto de atención para 
seguridad del paciente y disminución de errores médicos; 
la medicina genómica individualizada; el crecimiento ex-
plosivo de las publicaciones médicas y de las ciencias bio-
lógicas; el crecimiento de los sistemas de información 
)LJXUD ,QIRUPiWLFDELRPpGLFDHQSHUVSHFWLYDPRVWUDQGRVXVP~OWLSOHVUHODFLRQHVFRQODLQYHVWLJDFLyQ\ODFRPSOHMLGDGGHORV
sistemas biológicos. Adaptado de un diagrama provisto por la American Medical Informatics Association. Reproducido por cortesía 
de la AMIA y el Dr. Edward Shortliffe.
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KRVSLWDODULRVFRQHOH[SHGLHQWHFOtQLFRHOHFWUyQLFRFHQ-
trado en el paciente; los desastres naturales y problemas 
globales de salud pública; los avances tecnológicos y cos-
tos más accesibles del hardware; la utilización cada vez 
mayor de la red y las herramientas de Web 2.0 por médi-
FRV\SDFLHQWHVHQWUHPXFKRVRWURV$FWXDOPHQWHH[LVWHQ
P~OWLSOHVRUJDQL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHVTXHVHGHGLFDQDO
DYDQFH\GLIXVLyQGHOD,%DVtFRPRUHYLVWDVFLHQWtÀFDV
FRQDUELWUDMHSRUSDUHVTXHSXEOLFDQWUDEDMRVGHLQYHVWL-
JDFLyQRULJLQDOHVVREUHHVWRVWHPDVORTXHJDUDQWL]DTXH
la disciplina continuará creciendo en el futuro cercano 
(tabla 1).
Informática Biomédica en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autóno-
PDGH0p[LFR81$0FRQPRWLYRGHVXPiVUHFLHQWHUHIRU-
PDFXUULFXODUGHODFDUUHUDGHPpGLFRFLUXMDQRKDLQFOXLGR
en sus programas de estudio la asignatura de Informática 
Biomédica para promover el conocimiento de la disciplina y 
PHMRUDUODIRUPDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXGTXH
egresan de sus aulas (www.facmed.unam.mx)12. En el proce-
VRGHFDPELRRUJDQL]DFLRQDOGHODUHIRUPDFXUULFXODUVH
creó el Departamento académico de Informática Biomédica 
HQOD)DFXOWDGGH0HGLFLQDFRQSUHVXSXHVWRLQVWDODFLRQHV
y personal propios para el desarrollo de la disciplina en 
nuestra institución.
El curso de IB consiste en sesiones semanales durante dos 
VHPHVWUHVKRUDVFXUULFXODUHVSRUVHPHVWUHFRQPHWR-
dología de “blended-learning”HQDXODVDGDSWDGDVHVSHFtÀ-
FDPHQWHSDUDODDVLJQDWXUDGLULJLGRDHVWXGLDQWHVGH
medicina. La descripción detallada del desarrollo curricular 
y evaluación inicial del curso está publicada en la literatura 
internacional; invitamos al lector interesado a consultar la 
referencia original10. El contenido de los cursos de IB se basó 
HQXQDH[WHQVDUHYLVLyQGHODELEOLRJUDItDLQFOX\HQGRHOOL-
bro de texto más importante del tema13ODVUHFRPHQGDFLR-
nes de educación en informática médica de la International 
Medical Informatics Association (IMIA)14\DOJXQRVDUWtFXORV
publicados sobre la enseñanza de IB en ciencias de la sa-
lud. Los contenidos temáticos de la asignatura se listan 
en la tabla 2.
Conclusiones
/D,%OOHJySDUDTXHGDUVHHQODSUiFWLFD\HQVHxDQ]DGHODV
FLHQFLDVGHODVDOXG\VXLPSDFWRVHUiFDGDYH]PD\RUHQ
las instituciones de salud y educativas.
(VLPSRUWDQWHLQFOXLUODVFRPSHWHQFLDVGH,%HQORVSODQHV
GHHVWXGLRGHSUH\SRVJUDGRWRPDQGRHQFXHQWDORVPR-
GHORVHGXFDWLYRVORFDOHVORVUHFXUVRVKXPDQRV\PDWHULD-
OHV\ODVQHFHVLGDGHVSDUWLFXODUHVGHODVLQVWLWXFLRQHV
/DV7,&VRQKHUUDPLHQWDVVRÀVWLFDGDVSHURDOÀQ\DOFDER
solo son herramientas. Deben usarse como suplemento a 
la toma de decisiones y razonamiento clínico bien susten-
tados.
7DEOD Organizaciones y revistas periódicas de importancia para la informática biomédica
Nombre Dirección electrónica 
American Medical Informatics 
Association 
www.amia.org 
International Medical Informatics 
Association 
www.imia-medinfo.org 
Federación de Informática de la Salud 
para América Latina y el Caribe 
www.imia-lac.net 
Asociación Mexicana de Informática 
Médica 
http://amim.org.mx 
Society for Medical Decision Making www.smdm.org 
Society to Improve Diagnosis in 
Medicine 
www.improvediagnosis.org 
Journal of the American Medical 
Informatics Association 
http://jamia.oxfordjournals.org 
Medical Decision Making http://mdm.sagepub.com 
Computers in Biology and Medicine KWWSZZZVFLHQFHGLUHFWFRPVFLHQFHMRXUQDO
KWWSZZZHOVHYLHUFRPZSVÀQGMRXUQDOGHVFULSWLRQFZVBKRPHGHVFULSWLRQ
$UWLÀFLDO,QWHOOLJHQFHLQ0HGLFLQH www.aiimjournal.com 
Journal of Medical Internet Research www.jmir.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/224/ 
BMC Medical Informatics and Decision 
Making 
www.biomedcentral.com/bmcmedinformdecismak 
 M. Sánchez Mendiola
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7DEOD Contenidos temáticos de los cursos de Informática Biomédica del Plan de Estudios de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (www.facmed.unam.mx)
Tema Subtemas 
Introducción a la Informática 
Biomédica (IB) 
'HÀQLFLyQGHLQIRUPiWLFDELRPpGLFD,%
'HVDUUROORKLVWyULFRSHUVSHFWLYDVDFWXDOHV\IXWXUDVGHOD,%
Conceptos esenciales de IB 'DWRVHQPHGLFLQDDOPDFHQDPLHQWR\XVR
7D[RQRPtDGHOD,QIRUPDFLyQ\HO&RQRFLPLHQWR',.:
+DUGZDUH\VRIWZDUH: estructura y función de las computadoras
7HFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQ7,&
(YDOXDFLyQGHODWHFQRORJtD
Bases de datos y bibliotecas médicas 
digitales 
3ULQFLSDOHVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQELRPpGLFD
+HUUDPLHQWDV\HVWUDWHJLDVSDUDODE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQELRPpGLFD
&LHQFLRPHWUtD
Internet y la profesión médica +LVWRULD\GHÀQLFLyQGH,QWHUQHW:HE6DOXG
8VRGH,QWHUQHWSRUHOSURIHVLRQDOGHODPHGLFLQD\ORVSDFLHQWHV
Cibermedicina ([SHGLHQWHFOtQLFRHOHFWUyQLFR\VLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQKRVSLWDODULD
,QIRUPiWLFDHQ,PDJHQRORJtD\5DGLRORJtD
,QWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOVLVWHPDVH[SHUWRV
7HOHPHGLFLQD
0HGLFLQDUREyWLFD
6LPXODGRUHVHQPHGLFLQD5HDOLGDGYLUWXDO
Aprendizaje en línea (e-learning) /D*HQHUDFLyQ1HWDVSHFWRVVRFLDOHV\HGXFDWLYRV
$PELHQWHVYLUWXDOHVGHDSUHQGL]DMH$9$
:LNLVblogspodcastsYRGFDVWV7ZLWWHU)DFHERRN
8VRGHODWHFQRORJtDHQSUHVHQWDFLRQHVFLHQWtÀFDV
Bioinformática (informática 
biomolecular) 
'HÀQLFLyQGHELRLQIRUPiWLFD
$SOLFDFLRQHVHQELRORJtDPROHFXODUPHGLFLQDJHQyPLFD
Ética de la IB 5HWRVVRFLDOHVHLPSOLFDFLRQHVpWLFDVGHOD,%
$VSHFWRVOHJDOHVGHOD,%
Toma de decisiones en medicina ,QFHUWLGXPEUH\SUREDELOLGDGHQPHGLFLQD
+HXUtVWLFDVFRJQLWLYDVUHSUHVHQWDWLYLGDGDQFODMH\DMXVWHGLVSRQLELOLGDG
(UURUHV\VHVJRVHQHOXVRGHODVKHXUtVWLFDVHQPHGLFLQD
7HRUHPDGH%D\HV\VXVDSOLFDFLRQHVHQPHGLFLQD
$QiOLVLVGHGHFLVLRQHVFOtQLFDVÉUEROHVGHGHFLVLRQHV
Razonamiento clínico (OSURFHVRGHUD]RQDPLHQWRFOtQLFR7HRUtDVQRUPDWLYDV\GHVFULSWLYDV3URFHVRVQR
DQDOtWLFRV\DQDOtWLFRVVLVWHPDV\UHFRQRFLPLHQWRGHSDWURQHV
*HQHUDFLyQGHKLSyWHVLVGLDJQyVWLFDV'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO(VSHFLÀFLGDGGHFDVR
8VRHLQWHUSUHWDFLyQGHSUXHEDVGLDJQyVWLFDV
5D]RQDPLHQWRWHUDSpXWLFR
(UURUHVFRJQLWLYRVHQPHGLFLQD
3UiFWLFDFOtQLFDHVWiQGDU
(OHMHUFLFLRFOLQLFRSDWROyJLFR
'HVDUUROORGHODSHULFLD3UiFWLFDGHOLEHUDGD'HQRYDWRDH[SHUWRHQPHGLFLQD
Apoyo de decisiones clínicas por 
computadora 
6LVWHPDV\SURJUDPDVSDUDDSR\RGHGHFLVLRQHVHQPHGLFLQD
(MHPSORV'[3ODLQ,6$%(/
3URJUDPDVSDUDDSR\RGHGHFLVLRQHVHQSDFLHQWHV
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